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Q12未成年時の補導歴 Q13未成年時の家出歴 Ql~初性交の年齢 Q15相手 Q16状況 Q17初売
春の年齢 Q18セックス産業の知識 Q19きっかけ Q20売春形態 Q21売春でお金を得ょうとした
理由、Q22その時の状況(家出中、家庭不和、性的不満あり、男の人にやさしく Lてもらいたかった、
ヤケになっていた、泊まるところがなかった) Q23金をもらうことに抵抗感はあったか Q24売春の
期間 Q25現在売春している理由 Q26客が底に入場料・入浴料として払う料金 Q27売春料 Q28 

















































1街娼型 2風俗営業従業員型 3風俗関連営業従業員型 4個室付浴場型 5飲食后従業員型
6派遣型 7新セックス産業底型 8その他
F4本人の立場
1被疑者 2受刑者、少年院収容者、婦人補導院収容者 3被害者 4参考人 5相談者
6保護施設収容者
F5どの法令に関して、その立場になったのか。
1売春防止法 2児童福祉法 3職業安定法 4~働基準法 5風営適正化法 6少年法
7青少年保護育成条例 8その他の法律 9非該当(法律とは無関係)
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